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Nomor : 77.a/SK/Dekan/FKIP 13.?*l 6
Tentang
Penun.iukan Dosen Pembimbing/Penguji Skripsi
Nlahasisrva/i Prodi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
frniversitas Kristen Inclonesia
Dekan Fakultas Keguruan dan IImu Pendidikan
Bahrva derni kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Keguruan
dan Jlr-nu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. perlu ditunjuk
pembimbing skripsi mahasisrva.
Bahrva skripsi adalah bagian kebulatan beban studi mahasisrva yang
setara 6 SKS memerlukan bimbingan dosen yang benvenang irntuk itu,
Bahrva dosen Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Kristen
Indonesia memiliki kervenangan akademik sebagai pembirnbing skripsi.
Undang-Undang Republik Nomor 20 tahun ?003, tentang Srstern
Pendidikan Nasional:
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012 tentang Sistern Pendidikan
Tinggi;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan RI No. 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikaa Tinggi;
Keputusan Rektor LIKI Nomor: 16ISK.REIC06.2014 tanggal 2 Juni 2014
tentang Standar TarilKeuangan;
Keputusan Rektor LIKI Nornor: 441SK.REK,108.2{)14 ta.nggal, 27 Agustus
201.1 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu
Pendidikan Universitas Kristen Indonesia masa kerja 2014-2018:
Peraturan Yavasan {JKl Nomor: 88;'}'UKUA.40?15.2015 tentang Statuta
Universitas Kri sten Indonsia.
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan : Berdasarkan usulan Kaprodi prodi Pendidikan Matematika FKIP UI{J tentang




lvlenunj uk Dosen PembimbingpPengu-j i Skripsi Prodi Pendidikan Matematika
FKIP IJKI unfuk TA. ?015 016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan rni.





2. Wakil Rektor Akadsmik dan Ristek
3. Wakil ReklorNon Akadernik
4. Sekretaris Universitas
5. Kepala Biro Administrasi Akademik
6. Ka. BSDM UKI
7. Kaprodi Bimbingan dan Konseling
8. Arsip.
Kepada yang bersangkutan diberlakukan hak dan tanggung jawab serta
kervajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen
Indonesia:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun. dan
apabila di kemudian hari ternvata terdapal kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan seperlun,va.
Ditetapkan : Jakarta
: 07 N4aret 2016
Dekan"
 
 
 
 
